






















































1 年以上は 2％以下で、約 84％は 6 か月未満の短期留学であり、さらにその内の






















生活を考える上で重要な役割を果たしている（Brooks & Waters, 2011; Ingraham & 





























す日本人学生（英国で小中高等学校を修了した日本人学生 1 名を含む 9 名）で













られたデータの分析を修正版 GTA（Modified Grounded Theory Approach）（木下, 
2007）を用いて検討した。データ分析の前に分析テーマと調査対象者を表 2 の通


























































2 プレイスメントは日本のいわゆる長期インターンシップであるが、期間は数ヶ月から 1 年と長期に渡





















































































































4 英国の大学に進学希望する留学生のための約 1 年間の大学進学準備コース。大学で専攻する分野に沿っ
た現地高校（6th form）の内容の一般教養科目を学ぶ。 
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